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Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Aceh menganut prinsip good governance dan clean governance  dengan berpedoman
pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi dan
efektivitas. Camat merupakan administrator dan penanggung jawab jawab atas berbagai kegiatan pembangunan harus mempunyai
kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan yang baik.
Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini dianggap sebagai upaya untuk mengkaji kepemimpinan camat dalam pembinaan
gampong untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Penulisan skipsi ini ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja camat kecamatan Syiah kuala dalam melakukan pembinaan gampong
untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik di kecamatan syiah kuala, serta kendala-kendala yang dihadapi camat syiah kuala
dalam mengimplementasikan pemerintahan yang baik di kecamatan syiah kuala.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini memakai metode kualitatif berbentuk data yang diperoleh dari kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku,
peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian lapangan untuk
mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam pembinaan gampong untuk penyelenggaraan pemerintahan yang
baik di kecamatan Syiah Kuala yang paling dominan dari peran camat yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan gampong, yaitu : Faktor Kemampuan. Hal ini jelas terlihat dari terpenuhinya ketiga sub indikator
kemampuan yang menyatakan baik. Baik itu sub indikator kemampuan sebagai administrator, kemampuan individu, maupun
kemampuan intelektual dari camat, dan faktor tanggung jawab.
Diharapkan camat diharapkan agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai pemimpin, pembina dan pengayom masayarakat
dan lebih meningkatkan diri dengan masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis menimbulkan saling pengertian antara
kedua belah pihak dalam hal melaksanakan program-program pemerintahan sehingga masyarakat gampong dapat lebih terlibat
untuk terciptanya sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
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